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Ex~mo.Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a b\en disponer g~e
el comandante de Artillería D. Tomb Terrazas y Azpeltla,
Marqués de la Ensenada, cese en el cargo de ayudante de
campo del General de divisi'n D. Miguel Núftez de Prado y
Rodrlguez, Subinspector de las tropas de esa región.
De real orden 10 digo a V.E. para IlU conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde a V, E. muchos a~os. Ma-
drid 6 de diciembre de 1917.
'ClUVA
MATERIAL REGlMENTAL
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que las cocinas rodadas de campaña adoptadas pro-
visionalmente en algunos Cuerpos o las que en lo sucesivo se
declaren reglamentarias para la confección por los mismos de
comidas y ranchos, sean consideradas como material regimen-.
tal, sin perjuicio de que sigan perteneciendo al de Intendencia
de campaña, según preceptúa el caso primero del art 2.° del
reglamento aprobado por real orden circular de 11 de octu-
bre último (e. L. núm. 203), las cocinas transportables que
se utilicen por el expresado Cuerpo en los servicios de sub-
sistencias a su cargo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mméhos años. Madrid 6




Excmo. Sr.: El Rey (q. O. i.) se ha servido autorizar ai
General de brigada O. Ricardo Burguete y Lana, para que
traslade su residencia desde Rivadesella (Oviedo) a Valladolid,
en situación de cuartel.
De real orden lo dil{O a V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos aflos. Madrid 6
de diciemb~ de 1917.
C&uVA
Seilor Capitán ~eneral de la s~ptima región.
Seilor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en MarruecoS.
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del General de división O. MilWel Núñez
de Prado y Rodrlguez, Sl1blhspector de 111 tropas de la tercera
r~gión al comandante de Caballeria O.Miguel Núi'lez de Prado
y Susbielu, dutinado actualmente en el re&imiento Cazadores
de Alfonso XIII, 24.° del arma citada.
De real orden lo di¡{o a V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.. Ma-
drid 6 de diciembre de 1917.
Q.Jr.R.VA
Señores Capitanes generales de la tercera y sexta regiones.






Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha. tenido a bie~ nombrar
ayudante de campo del General de la s~nda bngada de la
división de Caballería, D. Jo~ Cavalc:anti de A!burquerq~e '1
Padiema, al comandante O. Alol1SO Saavedra Vanent, de¡stin~
dó actualmente en el regimiento Húsares de Pa.vía, 20.° de di-
cha arma. . . t fDe real orden lo ~o a V. E. para su conoclIDlen_ o y e ec-
tos consiguientes. DIOS guarde a V. E. muchos aD~s. Ma-
drid 6 de diciembre de 1917.
CIUVA
Seilor Capitin general de la primera región.
S lior Interventor civil de Guerra J Marina J del Protectora'"
. edo en Marruecos. . .. .
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el 'profesor se-
gundo del Cuerpo de Equitación Militar, con destino en el re-
gimiento Cazadores de Villarrobledo, 23.° de Caballería, Don
Gabriel Fuentes Ferrer, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
infoonado' por ese Consejo Supremo en 29 de noviembre úl-
timo, se ha servido conttdcrle líttncia para contraer matrimo-
nio con D.- Nico1asa Vaca Morales.
De real orden lo digo a V. E. para su cooocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos ~os. Madrid 6
de diciCllllbre de 1917~
, I:PaVA
¡
, Señor Presidatte del Consejo Supremo ele OUerra y Marina
1Seílor Capitb ¡meral de la primera re¡i6a.
y fines consiguientes. Dios guarde a /Y. E. muchos atios.
Madrid 9 de noviembre de 19 17,. I~
,ClaVA
SeftOr Capitán general de Canarias.
Seilor Interventor civil de Guerra. y Marina 'y, 'del
,ProtectoradQ en Marruecos.
~*1tJ4 qru SI ellA
ptftadu en el mes de agosto anterior, por el personal
comprendido en la relaci6n que a continuaci6n se
inserta. que comienza con D. Enrique Albert Her-
nández y coocluye con D. José Santos San Miguel,
declarindolas indemnizables con los beneficios que
seft,alan los artkulos del reglamento que en la misma
se expresan.




lEozcmo. Sr.:i El Rey (q. iD. g .) se ha servido
aprobar las cxxnisiOlle. de que V. E. 'di6 cuenta
a elte Ministerio en 2S de septiembre óltimo, desem~
Ii!i PUNTO W.cIU I
llr ; ¡;
l
.o ! eD que prlDclpla eD que IermiDa :
: i. 4. 111 40nde SUYO lupr OOJIIlll1óD oow.r14a a
:l.f nel4uc1a la OOJD1I1ón' ~ lIe. IAIIO Dial M. IAto ,
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'rdem . '9'71 idem. '9172S ídem.
'91'
23 idem. '9'710 idem • 19 17
'o ídem. '9'7
23 idem. 19'7
'Iídem '1 '91724 idem. 1917
24 ídem. '9'7
10Y uMsantaCnllde
R",.Tenerife •• Santander ••••••.•••.. Asistir COnCurso tiro •.•..
u» J II Orotava •••• Santa Crw de Tenerife Cobrar libramientos ••••.
10J 11 • ntaCrwde '
la Palma •. Segovia y Santander••• Asistir concurso de tiro ..
10Y I1 dem ••••••. Idem•.•..••....••..• Idem •••..•.•••...•••...
10 Y11 Idem •.••••• Santa Crul de Tenerife. Cobrar libramientos •••••
10 J 11 nSebasWn
. Gomera .• Idem................. Idem .• - .
• Miguel Oaya ChicoJ ••••••• 10 J 1I s Palmas •• Gula •.••••.•••••••.•• Diligencias judiciales •...
» Atanasio Rodrigue. ••• • •••. 10111 Idem ••••••• Idem •••••.••.•• •••. dem •.•••••••••• ·• • ••.
_ Carlos Rodrfguez Reigada '.. lO J 11 ula ••••• '. Las Palmas ••••••.•• " Cobrar libramientos' ••...
_ Enrique Maquieln Gonziles 10 J 11 ldem. • .••• Madrid............ •. A las órdenes del Ministro
Guerra •.••••••••.••
• Luis Bia¡gi Aldar •••.•••• 10 Y1I Arredfe •••• Las Palmas. . •••.•.•. Cobrar libramientos •..••
- Alldr~s Belñtez Guerrero •• 10 J I1 ertaCabras.ldem •••••.•.•••••••• Idem••••••••••••••.••..
•
Arrecife •••••.••.•••••~Conduci~ caudales •.•••.•. 1150 idem '1'9'7
IdelD ••.•..••••••••••IIInterv~nJrsubasta subSIS-
tencias "11 29 idem. '9'7
...... 9 •• noviembre de 1917.
Idem 'IM.. armero '1- Dionisio Tena Deseado ••••w.. I.er teD1ente. _ Luis EJlDar P'emAndez••.••
IdeIllGomer:aHferro,210tr0 ••••••. - Juliú Jarque Dob6n .•.••••
-ec. Inf.a TenerU'e; 64. Capitú ••••• D. Enrique Albert Hernúdes.
Idem Orota"a, 65 ••••• 1,-·teD1ente•• Francisco Slnches Perito•.:
B6L Cu. 1, Palma, 20 Otro. •• •• •• _ Zacarlas Alcalde Belsunce ..
Gobierno Militar de T. corouel •.
GraD Canaria••••••• CapitAn .••••
Ilet. lnf.a Gula, '7 •.•• 2.· teo1ente..
Idea•.•..•••••••.••• Comandante.
BeSa. Cu.Lanurote, 21 I.er teniente.
Idear Fueneventura, 22 Otro •••.•••
Com.- Art.a Gran Ca-
aari&. ... ~ .. • .. .. Otro ... lO .. ,_ Juan Mora Soto .•••.••••••• , 24 IlHuialO ....




.' ./':. I ~.I« .• ~'
!'
y fines consiguientes. Dios guaI:de :l V. E. muchos alios.1 9
Madrid 8 de noviembre de 19'7.
C'ERVA
'SefiOr Capitán genera.l Je la, primera regi6n.




EzClDO. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido prendido en la relaci6n que a continuaci6n se inserta,
aprobar lu comisiones de que V. E. dió cuenta a que comienza con D. .Pascual Torrás Mancheñq y
este Ministerio en 6 de septiembre último, desem- cODclu~ con D. José Planells Pérez, declarándolas
pelladas en loe meses de enero de 191 S, enero, fe- indemnizabl~ con los beneficios. que seflalan los ar-
brero, marzo, abril y octubre de 1916 y mayo, junio, úculos del reglamento que en la misma se expresan.
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MES DE ENERO 1'15
Zona Se¡ovia, ......... Capitán••.•• D. Pascual Torris Mancbeao •• 10Y JI ¡sqovia•• Madrid•••••••••••••••••• /Conducir reclutas .••.••••• 16 enero. 1915 17 enero. 1915
MES DE ENERO DE 1916
R.,. Lane. de la Reina. 2. o teniente. D.Fernando~desValclrcel10Y JI ~lCaIL .. Melilla ••• o •••••••••••••• Conducir reclutasyquedal
19 1Ede instructor••.•.••.•• 18 enero. 1916 31 enero.
MES DE FEBRERO DE 1916
Ref. Lane. de ¡aReina. 2. o teniente. D.P'ernandoBern~des Valárcel 10Y JI Alcali. •• MeJilla ••.• , ••••••••••••• De instructor de reclutas. 1 Cebro 19 16 2' Cebro. 1916
-
MES DE MARZO.DE 1916
Re¡. Lanc. de la Reina. 2. o teniente. D.FerdandoBern4IdesValclrcel 10 y 1I iAIcalL .. MeJilla ••.••.•••.•••••••• De Instructor de reclutas. 1 marzo. 19 16 31 marzo. 19 16
MES DE ABRIL DE 1916
R.e¡. Lanc. Reina ..... 2.0 teniente. D.FernandoBern!ldesValárcel 10Y 1I Alcal4 ... ' MeJilla ••••••••••••••.•• !conducir reclutasyquedal
191~de instructor •••••••••• 1 abril •. 1916 23 IIbril..
MES DE OCTUBRE DE 19'6 .
Zona recIut.o C. Real .• I.er teniente. D. Simón RamIres Peri1aes ••• 24 le. Real •• Alcizar •••.••••.••••••.•• !conducir caudales •••.••• 2 ocbre. 1916 .. ocbre. 1916
MES DE MAYO DE 1917
lDecensor del capit4n dOn¡ZoDa reclu~ IVL de Alc:úarde
1917audad R ,6 ••••• Capitán ••••• D. Loreuo Cabrera MaclrlDtoch 10Y JI S. Juan. Madrid.................. Luitr AlvareldeSotoma- 15 mayo. 19 1' 31 mayo.yor ••.•.•.•••••••••.•Re,. ealtilla, 16•••••• Otro ....... ) Jos~ Alvarel R.odrlt;.es .•.• 10Y 11 Badajoz•• Sego~ia ................. IAs~st~r concurso tiro •• : •• / 3 0 idem. 19 1' 3 1 idem. 1917Idem •••••••••••••••• l.- teniente. • Alberto Rodrfgues artfnes. 10Y 11 dem ••• ; MaClrid .••••••.•••••••••. ASistir a concurso de In-
greso en la Escuela Su-
idem. idem • 1917MES DH JUNIO DE 1917 perior de Guerra. • • . .• 29 19 17 3 1
Bón. 2.· rva. Ba"jOI,12 Comandante. D. Juan Almeida Vucarrante •• 10Y 11 lIJadajol .• Segovia ••••••••••••••••• ~omar parte concurso tiro 22 junio. 1917 30 ju~io . 19 17~na Gétafe, l •••••••• Capitán ••••• ) !o~ Rodrlpez Guda ••••• ~oY 11 Alcal! de
Henares. Madrid•••••••••••••••••• Asistir a un CO:lcurso tiro. 2 idem. 19 17 JO idem. 19 1'Idem. •• •• •• • • • • •• •• • , El mismo •.•.••.•••..•••.••• 10 Y 11 dem..... Idem................ • _. Idem .•••••••••.••.•••.. 21 idem • 19 17 30 idem. 19 17
Relf· Cutilla, 16•••••. Capit!n ••••. D. Jos~ Alvares Rodrigues .••• 10 Y 11 Badajol •. Idem, Segovia y Santander Asistir al curio tiro••••.. 1 idem . 1917 30 idem. 19 17
-Idem •••••••••••••• :. I.or teniente. • Alberto Rodrigues Martfnes. 10 y 11 dem.•••. Madrid ..•••••••.•••••••• IAsistir a concurso para in
. greBo en la Escuela Su-
1 idem. idem .perior de Guerra ••••.. 19 17 12 '917 1
Formar parte del tribunal
CoJeelo del cuerpo de o •. r·LoreDlO) • que recoD?ció a 101 as-
30 idem. 1917 30 idem. 1917 1Carabinero. M~d. [ ... "1' LWI L6pes Ortia......... 10 Y 11 deIEsco-~Avila........ ............ pirantea a IDgreso en!a
. ........ . rial..... Academia IntelldenCla
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--I Defensor del eapit4n donl
Caplt4n ••• lo D. I,orenlo Cabrera Mac:kiDtoch 10 y 11 lAlc&arde Madrid ••. lo.... ...•.... LuisA1nrel de Sotoma- 1 junio. 1917 30 junio. 191' 301Sao JUAn. yor ".,," ~ "" .. """ , ""•..
, MM. l.' ) Eloy lfemúdeaValIesa ••.• 10Y 11 AlealA. .. AvU R~conocer alumnos n?eVl . .lDgreso en AcadeIllla •. 30 Idem. 1917 30 Idem. 191' 1
MES DE JULIO DE 191' '
T coronel n J _-1. BI u SGetafe 16 julio.. 1917 16 julio.. 19
1
' 1
. lo '"" o""" aDco.artfaea 101" Madrid .. (Idem oo. 30 idem. 1917 30 idem. 19
1
7 I
, ~Alcalt .•.. ,.............. 6 idem. 1917 6 idem. 1917 1
Caplt4n ... ) [nocente 5icilia Ruiz ...... 10 Y 11 [dem .... Idem ...... lO' ...... lO lO 16 idem. 1917 16 idem. 19
1
7 1ldem .••. o•. ,•..... o•• o 28 Idem. 19'7 28 idem. 19'7 1
• Araniuel ..•. .•••.••••... . 3 idem. 1917 3 idem. 1917 1
POIUelO oo..... 4 idem '9'7 4 idem. '917 1
Idem.................... S idem. 19'7 5 idem. 1917 I
Idem.................... 6 idem. '917 6 idem. '917 1
Idem....... 7 ldem. 1917 7 idem. 1917 1
Idem.................... 9 idem. 1917 9 idem. 1917 1
Idem ..... o....... ..... 10 idem o1917 lO idem. 1917 1
Ar.njuca............... u idem. 1917 11 ~em 1917 1
Pozuelo V' . 12 idem. 1917 12 idem. 1917 1
Otro Joe~ c.maaaSauchlJ ~d dem • .. • ¡sita de obras.......... 13 idem. 1917 13 idem. 1917 1
....... 10 YJI era, Mem... 14 Idem. 19 17 14 idem. 1917 1
Idem.................... 23 ldem. 1917 23 idem. '9" ,
tdem. ,... .•. •••••••.•••• 23 idem 1917 23 Idem. 1917 1
Idem................ .... 24 idem. 1917 24 Idem. 1917 1
Idem.................... 25 idem. 1917 2S Idem. 1917 1
Idem. 26 Idem. 1917 26 Idem. 1917 1
Ar.Diuca................ 27 ldem. 19'7 27 idem. 1917 l.
Pozuelo ••.•••.••.•..• ' o. 28 ldem '11917 28 idem 1917 1
Idem •••• oo'.• ooo......... 3'0 Idem. 1917 3° idem. 1917 1Idem.................... 31 ldem. 1917 3' idem. 1917 1
Idem..... '.............. 14 ldem. '917 14 Idem. 1917 1~dem.................... 17 idem 1917 '7 idem. 191' 1
Celador ma- Ildem••••••.•••• ••••••·•· 19 !dem. 19 17 19 idem. 1<)17 1
terial Pedro UbedaBullido 16 ~cIMD Idem • 21 ldem. 1917 21 !dem 19 7 1Idem. .••••••••••. ••••..• 24 Idem 1917 24 Idem. 1<)17 1
I
Idem Vigilar obras 26 idem. 1<)17 26 Idem. 1<)17 1
Idcm lO....... 28 id.m. 1917 28 idem. 1917 1
Idem oO 3 1 Idem. 1<)17 31 idem. 1917 1
• ' IArloiues •...•.•••..••.•. ~Dirigir obras............. 4 Idem. 1917 4 Idem. 1917 I
M. obra•.••• Eugenio Naranjo Zabater... 16 Idem •••• Idem••••••.•••••••.••• dem •••••.••••••.•• · •• · 11 Idem. 1917 11 idem. 1917 1Idem , Idem t t........ 18 Idem.. 19171 18 idem .. 191' 1


































































































































































Ilidem ·IIClI·'1 31 1!dem.1 Idem. 11)17 31 Idem .
20lidem .1 '9 171 231idem .1191'
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• Manuel Coronado ••••.••.
·A . 'D'" bl' ,cadrid •.1 ranJuel ••••••.•. ,..... Ingtr o ras .•••.••.••••
Idem .t •••••••••••••••• Ildem •••••••••••.••••••
Getafe •••••••••••••••• • Ildem •••••••••••••••• l.
16 I:dem •••. lldem .•••••.•••.•••••••• Idem ••.•••••••••.•.•.••
Idem .•••.••••••••••••••• ldem .•••••••••••.•••.•.
IPOluelo •••••••• " •••.• Idem ••••••••••.•.•.•...
\Idem...•.••••••...•• "•.. ld~m... ~ •••.••..•.•.....
16 Illdem ••• <Idem. • • • • • • • • • . • • • • • • • •• ldem... • ••••• : ..•.••••
(Idem. • • • • • • • • • .• •••••• Idem .••••••••••••••••..Idem .• ti ••••••••••••••• Idem •••••••••••••••••.•
t Francisco Franco Pineda. •. 10 Y 11 §1;01. OIiV'eMa y Valencia de Al
cintara. • •. . .••••• ,... eV'ista edilicios ..•••••••
t laidoro Avila de la eru.;.. 16 dem Idem [dem .
• JUaD Recac:ho Arguimbau ••• IC y 11 via • Arila ••••.•.•••••••.•••• Estudios de un caiIón para
. automó.,il .•• • • • • •• "
t liarlo MllI1era Planes ••••• ~ 10 Y 11 Madrid •• Gijón................... antenimiento del orden~ pdblico ••••••• , •••••••t FrancillCo Ibrla de Borbón y .de la Torre ••.•••.••.••• 10111 dem •••• Idem •••••.••••••••••••••
• Luis Romero Amords ••••• 10 y 11 ·Idem.... Idem..... •••.•••••••••• dem ••••••.•••.••• , •.••
t Ilidro Cerdello Gllric:h ••••• 10 Y 11 ldem •••. Idem ••••••.•• •..• . ••• ldem •••••.•....•••••..•
t Emilio M~ralesTovalina •••• 101 11 ~dem •.•• ldem................ ••• dem •..•••..••••.••••.•
• ros~EscribanoAguado 10111)dem [dem Idem .
• Cecilio Oliver SObeR•••••• 10 Y11 ~dem Idem Idem ..
• Antonio Ciueros CareaD". ,oy 11 Idem Idem •••..••.••.• ,. •••• Idem .••••••••••.••••••
• Luis Arjonl Betegón. • • • ••. 107 l' dem.... Idem.................... ldem. ••.•••.• • •. , ..
t Jos~ Arjona Beteg6n .•••••• 10 Y11 dem •••• Idem.................... dem .
• Gabriel Saluar MoriD •••••• 10 Y 11 ' dem ..•• Idem • • ••••.•. ,........ dem ••••••••.•••••...• ,
• FernaDdo GÚ'ate Guerra .•• 10 J 11 IIdem •.•• Idem.... ••••• .•••....• dem ••..••..••••••••.••
t Alberto MoreDO AbeUI •••. 10'1 11 ¡Idem •.• , ldem...... •..•....• •• tdem ••••.•••.••..•••.••
t Carlos Rodrigues del Valle. 10 1111dem .••• Icl-em .••...•.••..••••••. Idem .•••••••.••••••••••
• Joaquln Alonso Garda ••••• 10711 'Idem •••• [dem••••••• ·, .•••.••.••. Idem ••••••••••••••.••
• Felipe AbeUa MoreDO ••.•• 10Y 11 ldem. • Idem..... dem .
t EstaDi~lao de Cubas Urquijo 10 111 ~Idem .... [dem............. dem ~.. • .
t Lu~e~~~t.~.~~.~~.l~~~ 10 7 111 dem .••• Idem •••••••.••••••••••• d~m •••••..•••••••••
• PauliDO GardaLópes •.•••• 16 Idem •••• (dem .••....••••••••.•••. / Idem •••••••..•••••••••
01_




Idem •••• I o •••••••••• IArmero l .....
Grupo de ametrallado-
ruafectaaelte ~uer·
po ••••••• , •.••.••• Caplt1n •••••• Jos~ Castillo l6pes •..••••• 'IIOY IIldem ••• ,'Idem •• , ••.•••.•.••• _••.
........................r teniente.• Carlos Lópes Cortijo 10 Y11 ((km •.•. Idem .•••••.•••.••.•• ,.
latervención••••••••• Com.· 2."... • Luis Rodrigo Atendo .•• " S dem •.•• ~tlfe •..•••.•.•.•••••. Revista com.iSlrio •••.•.
Idem •••••••••••••• '. Otro •••••• t Abelllrdo MeriDo Alvares •• , S Id~m, ••• El Pardo • • ••••••••••.•
Idem •.••••••••••••.• Otro....... t Emilio Chacón Morera.. •• 11 Cáceres. Trujillo •••.••...••.•.••• Formalizar convenios ••••
Zona Cuenca .•••••• I.el tenlellte • Angel Molina Atien........ a. uenCA •• Tarancón ••••••••.•.•••. onducír cludlles •••.•••
6.· dep.o·de Caballos•• Capltia..... t Leonardo Pomelo Oc:hando. 10 J 11 Alca1t ••. -Madrid.. . obrar libramientos •.•••
Idem••••••••••••.••• Capltl.n ••.•
Idcm-. . • •• • •• • •• •• ••• atto .•. I •••
Idem ••••• 1, •••.•••.• Otro ••.••.
Idem 11 tI .,. Otro •...•••
Ideal ••••••••.•..•.•• I.or teniente.
Idem.. •• • ••• •• ••• ••.. Otro •. I ••••
Ide " ••••. Otro .••••••
ldem••••••..•••• ,lO .,. Otro •••.•••
Idem •• , •• tI ••• tI •••• Otro ..•.••.
Idem ••• •• . • • • • •• • ••• Otro ••••••.
Idem •• • •• • •• • • • . • • •• Otro ••.• I ••
Idem ••••••••.•••.•••.0 teniente.
Idem ••.•••.••••••••• Otro .••.•.•
Idem ••• • •• •• • • •• • . •• Otro •.• I • '.
Idelll •.••••. " • • • • • •• Otro I ••••••
Idem. . • ••••••. •• •• I Otro.. . ••••
lDlenlerol _.•••••.••• ¡M,O obru. ,.ID. Eugenio Naranjo Zabater••
lc&.D •••••••••••••• t "Celador•.•.•
Idem •••••.•••••••••. T. coronel •.
ldem. ICapltin. , ••
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1917 4 idem. 1917
1917 31 idem. 1917
1917 17 idem. 1917
1917 22 irlem • 19
"19 17 31lidem. 1917
19 17 3' idem. 1917
19
'
7 1 idem. '917
19171 4¡iulio. ·119'7" I
1917 30 idem .1191711 20
1917 15 idem, 1917 11 :1
1917 2 idem. 19
'
7 I
1917 31 idem. 19
'
7 4
1917 16 idem. 1917 16
12 idem.
.....
1917 1917 10 Ro1917 u idem. '9 17 10
IQ I7 31 idem. 19 17 14 ~1917 31 idem. 1917 14
1917 15 idem. 1917 2 J1917 15 ídem. 19 17 15
1917 1 idem. '917 I l:l,;ca
1917 31 idem. 19 17 6 ...lO
1917 3 1 idem 19 17 6 ........
1917 3' idem. 1917 31
1917 31 idem .1191711 31
111~l(ost"119171121~l(ostoI1917
I Idem. 1917 I Idem .11917















Cu. Cab.- M.rla CrlsU·
na. 27 •.•••• o •••••• 11.1r tenleate.la. Nicolás V.Uuino e lraola .•
Intendeñd••• ' ••.•••• ,Oficial 2.0 •• '1. Ramón Alv~ Lamiel ..•••
Zona Getafe. 2••••• , •• l._ teniente. - Emilio Rodrlguea de Alf•••
Idcm ••••••••.•.••••• IMtro. taller.
Idem ...... oo ...... "jCa~ltAn•••.•
Idem •••••••••••••••. M. taller 1,·
Zon. Toledo, 3 •••••. , l ••' teniente.
Idem Geufe, 2 • • • • • •• Otro .••••••
24 IIMadrid •. IAranjue% ..•••.•••••••.•.,!conducir caud.les·······1I 4Uulio ••¡Asistir a 1'4.-sección U'e~. . ' clbir enseii.nll del ma- .Ic1em.oo ••..•.• ,., ..• ¡Herrador ...1• Jos~ BermejO Lossantol .... po Y "1 BnJue%. M.dnd •••.• oo •• , •.. oo,,· nejo de lal ametrallado 1¡/Idem •
ras ••••.••• ····••··•• .
.drid •• Sigüenla .•••••••••••.• ,. Suministro de rancho .• ,' 14 idem •
tafe••• M.drid J Alcalá ••••.••.•. Retirar libr.mientosycon.
ducir caudales •.•••. ,' 2 idem •
Rel. Bey. 1 • to• •••• , •• Herrador ••. Teodoro Zar Barl(Ollo •••••••. 16 .drid .' Gij6n ••••••••••• , •. , •• ·, omisión servicio,.,.... 23 Idem ,
B6n. 2,' na. B.d.jOI. 12 Comandante. D. Juan Almeida Vilcarrondo,. 10 J 11 ~jol .• Segovia .•• , • , , ••.•.• , , • . omar parte en el concur·
, ,10de tiro •...•••• ,.... 1 Idem.
M.eatranuÁrt.-Madrid Capltú..... _ Carlos Cereceda Ollas ••••• 10 JI I Madrid •. Guad.lajara •.••.•••.• "., Revista arm.mento Guar-dia Civil ...... ,." .•• ·
• Faultino V.lder Torre..... 16 dem •••• Idem , ••••. , .• , .••.•... , Idem ••••..••. ,., •••.•.
_ Antonio CiJuentesRodrlgu~ 10 Y 11 dem Cuenca, Toledo J C. Real. ldem ,··,··,·
_ F.ustino Valder Torre..... 16 Mero Idem oo Idem ..
_ Ju.n Flores Cordov~...... 24 oledo. Talavera de la Reina, ••• , onducir caudales •.• ,.,.
• Joa~ Rodriguel Garda ••••. 10 J II leal! deHen.res: Segovi. ••••.•• • •.•• ' •.• Asistir concurso tiro ••...
• Anlel Stnchel •••••••.•.•• 24 ceres .• Plasencia... . •••.•..•••• Conducir caudales .•••...
_ Luil Barges Montenegro • . . 24 AHlcalá de,tCórdoba ., •.•• , ••••••••• Recepci6n de potros .•.• ,
enuea.
• R.m6nCabreraSchcnricb.. 24 I~dem .; .. IUbedaa.~n) dem · • .. ··
. 'S Loruol 1 econocer. 10sasPl:antes~
_ Luis López 0rtiI .••.•..•.• 10J II} delEsco- Avila •••••.••••..••••••• a ingreso enlaAcademia Ilidem.
1 rial..... Intendencia .•.•.••.•••
. . A1cá1&rde!. IDefe~sor del capitin donl .
Zona Ciud.d Re.I, 6 .. Capltú Lorenlo C.brer. Mackintoch 10 111J San Ju.n Madnd..... ,;:;s.~~~~~~I?~~.~t~~~~\ 0 1 Ildem •
JcIem ••••••••••••••.• I,V t.enienote. _ Pedro Torres Padillo •••..• 24 ~Real" AI~ar .•.•. , •.•..••••••. ¡<;onducir caudales .••. :. '11 2 idem •
uncerosReina•••••• , MidlCO l •••• Eloy Ferninde% CalIesa •••• 10YII c:aa ••• Avdol ••••••••••.•••••••• IReconocer alumnos a ID-
o ¡greso en lA Academia,. didem.
Intendencia •••••••••. Mayor .•••••• _ Rodolfo de la Rubia SardS.. 10 Y11 ceres. TrujiUo •••••••..•••••••• forroaliar convenios ser-
o , vicio Intendencia ..•. , .
10 Y 11 ~'Madrid .• Alcúar de San Juan •••.'.. uministro rancho, ••.•..
10 J J. Idem •••• Idem •.•• • •••••.••••••• IdelD •.••••••• ••••·••·••
5 Idem •••• Cuenca ••••.••••. , ••.•• • Revista comisario, ••••..
24 eres •• Plasenda ..••••••••• , •.•• Conducir caudales •.• ",.
Idem aceres •...••• 'lotro ••••••.
Rel. H4s. Pavfa, 20'.0 Otro .• , ••••
de Cab••••••••.••.
Idem •••••••••••.••.• ¡Otro , ••• ' •.
Colegio cuerpo Cara·~MMi<:o l.•••
blDerol ••.•.•••••••
Id_••.••..•••.••••. Ofidal 1.°•• '1- Ramón Alvue% Lamiel.....~ .•••••••••••• , • • » El mismo ••.•.•..••••••••••.
lntenención ••••.••.• Oficial 1.°••• D. Fernando Rula Trillo •••..•
ZOnaCicerel,6....... l ••' tenie.te. - Angel SinChca Gud......
MES DE AGOSTO DE 1917 , ~
Zona Cuenca, 15.••••• lcom.nd.nte.lD. Eduardo P~re% Ampudia ... 10Y 11 oenca "Iv'lera de Arril>a (cuenC')1Instruir diligendas ••• , ••Ide l._ teniente, t Angel Molina Atienll...... 24 Idem •.•• Talaneón ••••.••••• , .••• CC'nduclr caudales ..•.••




























































, CapitAn ••••• D. Leopoldo Poruelo Qchan- Cobrar libramientos ••••• 9 agosto




, Oficial 2.· ••• ~ Ramón Alvares Lamie1••.•. 10 1 11 Madrid •• Alcúar de San Juan .•.••• ~umlnistroranchos .•••.• 1 idem. 1917 2 idem. 1917 2
, I.er teniente. ~ Emilio Rodrfgues de Alba .. 24 Idem ••• Getafe y Aleal! .......... Conducir caudales •.•••. 2 idem. 1917 3 idem. 1917 2
, Com.· 2.- •.• • Luis Rodrigo Aterido •••••• 5 Idem .••. Getafe .••••••••••••••••• ReYista de cominrio ••••. 2 idem. 19
17 J idem. 1917 1
1 Otro •••.••. ~ Abe1ardo Merino Alvares •• S dem •••• El Pardo .••••••.••••••• Idem ••.•••••.•••.•·••. ·· I¡idem. 1917 2 idem. 1917 1• Oficial l.·... t Feroado Ru~TrUJo ••••••• 5 Idem •••• Cuenca ••••••••• 11 •• 1' ••• Idem ••.••••••••••••••• · idem. 1917 2 idem. 19 17 2• l.- teniente. ~ Luis Barges Montenegro ••. 24 IAlcalá ••• Córdoba••••••••••••••••• Recepción de potros ••••• idem. 1917 1 Idem. 1917 1
Otro ....... ~ Ramón Cabrera Schenrich .• 24 Idem •••• Ubeda •••• II •••• I' •••••• Idem .••••.•••• •••· •• ••• Idem. 1917 1 idem. 1917 1
Coronel •••• t C~sar Carrasco y Alír•••••• 13 idem.. 1911 25 idem. 1917 13
• T. coronel •• ~ C~sar LópeJ de Letona ., • 13 idem. 1917 25 idem. 1917 13
• Comandante. ~ AlcJnso Slandra Vinet••••. 13 idem. 19 17 2S idem. 1917 13
• Capitán ••••• ~ Miguel AI1'Ires Garela •••••• 13 idem. 1917 25 idem. 1917 13
• Otro ••••••• ~ ValeDUn de Veraste¡ui Fer-
n4ndes ••• 1, •••••••••• I} idem. 19 17 2S idem. 1917 13
I Otro ••••• , • J Manuel Jim~nes Ortega •••• 13 idem. 1917 2S ide... 1917 13
I Otro •••••• t Joaqufn Borrego Rivas••••• 13 idem. 19 17 25 idem. 1917 13
• I.er teniente. t Felipe Navarro Moreno ••.. 13 idem. 1917 2S idem. 1917 13
1 Otro ••••••. ·rqul. Al"'.. Polo••••••• 13 idem. 1917 as idem. 1917 13
1 Otro ••••••• ~ uan VaUarine lraola ••••.•• 13 idem. 1917 2S idem. 1917 13
1 Otro ••••••. ~ os~ L6peJ de la Tone•••••
1I
13 idt"m. 19 17 25 idem. 1917 13
1 Otro ••.••.• t afael Gómes Redondo •••• 13 idem. 19 17 2S idem 1917 13
, Otro ....... ~ Enrique Aguado Cabeu.••••
··--l 13 idem . 1917 2S Idem. 1917 13o:!c:JIO iMantenimiento del orden• Otro ••.•••• t Luis Barges Montenegro ••• B.o '4 13 idem. 1911 2S idem. 1917 18
• Otro ••••••• ~ Juan Aisa Villarroya •••.••• "!'Í!" Idem •••• Madrid •• ,. • • . • • • . • . • • • . • • póblico •..•••.••••.•.• 13 idem. 1917 2S idem. 1917 13
• Otro ••...•• • Ramón Cabrera Schenrich •• !!?o? 13 idem. 1917 as idem. 19 17 13
• 2.- teniente. ~ Carlos de Creus Villant ••.. 13 idem. 19 17 25 idem. 191'7 13
• Vet.o l.· .... ~ C~sar Desiral Jim~neJ ••.•• 13 idem. IQ I7 2S ídem 1917 13
• Oomandante. J Ramón de Ciria y Ponto •••• 15 idem. 1917 25 idem. 1917 11
, Capitán •... t Jós~ Labat Calvo .••••••••• 15 Idem. 1917 25 Idem.. 1917 11
, Otro •••••.• • Adolfo Aguirre BustamaDte. IS idem. 1917 25 idem. 1917 11
, I.ar teniente. t Jos~ Marches! Buller ••••••• IS idem. 1917 2S idem. 1917 11
" Otro•••••• ~ Fernando FerQ~ndes P~res. IS idem 19 1' 2S Idem. 1917 11
" Otro .•••••. ~ Enrique MaJen y de Mecr. IS idem. 1917 2S ldem. 1917 11
" Otro ••.•.•• ~ ~s~ Sut'lves de Goyeneche. IS idem. 1917 as Idem 19 17 11
I Otro ••••••. ~ nrique Trismu¡¡di MelOl • 15 idem. 1917 25 idem. 1917 11
, Otro .•••••. t Pedro Sánches Terado••.•• 15 id.em. 1917 25 Idem. 1917 11
, Otro ••••••• a Antonio Gareta de la Vega •• 1S Idem. 1917 as idem. 1917 11
~ MMico 1.- •• ~ Mariano Puig Quera ••••••• IS idem. 1917 2S Idem. 1917 ..
, I.ar teniente .• Nicol~sVallarino Inola •••• 24 Madrid •• Aranjue••••••••••••••.•. Conducir cau~ales••.•••. 3 idem . 1917 3 Idem. 1917 1
, eum••l. •..• L.... D1u .;...............(1¡;Jl"\""'.iU". Madrid .•••••. ' .••••••••• Mantenimiento del ord~n
B" '4 ~ p.bli•••••.•••••••••.. 13 Idem. 1917 25 ;d,m ••••~ .,
• T. coronel.. • Carlos Araujo Gareta •.•••••. tl: "'ldem •••• Idem ••••••••••••.•••••. dem •••••••••.••••.••• I 13 Idem. 1917 25 idem. 19'7 13
• Comandaote. t RamÓn Espaiia Ban'te.ri ... io!o Idem .... Idcm .•.•.•• , ••••• I •••••• dem ................... 13 idem. 191; 2S Idem. 19' 13

































h~t 8~! .' "BOBA ti
11 1.. PU.,..O . ...- flag ID qoe priDoipla .Dq....nabUl ;
•• !
e.erpoe m.. .0.... ~ei! de la _l· 40a4. tuYO lal" OoJDlll6ll ooDfw1da
l· !
~
:h~ daClla la oom1Jr¡oa Dia . JlI'
.üo Dta N• Ah ~
._-
o
Voa¡ '" opo~d6o • m6~~
sico ma or del Ej~rcito
MI1I, mayor. D, BeDito Herntodes de la CrlLl 10 J 11 Toledo •. Madrid........... ,..... leg11n~.O. de as de ju- 1 agosto 1917 11 agosto 1917 11nio anterior (D. O. nl1-
. I mero 141)...........
, r""u ..'te 6<1 trlb"O~S. Loren- que reconoció a los as
, M~dlco 1,' •• ~ Luil Lópea 0rtiJ •• •••••.• 10J 111 aodelEa-tAvua ........ .......... pirantes.. ingreso en la 1 idem. 1917 1 idem. 1917 I
coñal... Academia Intendencia
Militar ..•••... ' .•••..
ptro ........ • ltIoy FeroADdes Vallesa .••• I.J IllAlcaa .•• Cuenca•••.•••...•••.•••• ! Practicar reconocimiento~ idem, 'S ídem.I ante la comisión mixta, 13 1917 1917 3
· T. coronel •• • Antonio DabAn Vallejo•••••
1 idem 1917 31 idem. 1917 31
Comandante. • Aurelio Olas de Feij06•••.• 1 idem. 1917 31
idem. 1917 31
CapltiD ••••• • Manuel Guti&rea MaturanL
\ 1 idem. 19 17 31 ídem. 1917 31
Otro ••••••• • Enrique ViUal... Escudero •
I idem. 1917 31 idem. 19 17 31
, Otro ••.• 1" • Jos~ Montaner eaoet ••••••
1 idem. 19 17 31 ídem. 1917 31
· Otro ....... • Antonio Bonilla San Martln.
I idem. 19 17 31 ídem. 1917 31
· l._ teniente. ,. Mariano de Canto Martúles. I idem. 1917 ]1 ídem '917 JI
, Otro ..•••.• • Enrique BarbaÁn <Ac:ho••• ~St;l~
I idem. 1917 31 idem. 191,/ 31
, Otro •••••.• • Mariano Crist6bal ••.••.•.• 11'" :~ . }sostenimiento del ordeL
1 idem. 19'7 31 idem. 1917 31
, Otro •••.••• .. Luis Loilo 'Acquarooi...... . . Madrid •• Valladolid.... ••••...... pl1tnico
1 ídem. 1917 31 ídf'm. 1917 31
I Otro ••.•••• • Remig!o Olas del Corral•••• i'o
............... I idem. 191,/ 3' idem. 19 17 31
, Otro ••.••.• • F~lIx Fernúdes Ortega•••• .. · 1 idem. 191,/ 3
1 idem. 1917 31
~ Otro ••••.•• • Anic:eto RamOll y Cacho•••
1 ldem. 191'/ 31 idem. 191,/ 31
Otro ..•.•••• • Enrique Avellan CaIyet .•••
1 idem 19 17 ,\1 idem. 191,/ 31
Otro .••••.. ,. Francisco Garda Garda ••••
I idem • 19'7 31 idllm. 1917 31
Otro •••.••• • Jos~ Garrido Bel'Jlabea•••
. 1 idem. IQI7 31 idem. '917 31
Otro •••..•. • Carlos Giron Giron ••.•••••
1 idem, 1917 31 idem. 191,/ 31
J.' teniente. ,. Jo~ de Ceano Viy•. o •••• ' 1 idem. 1917 31
idem. 191,/ 31
M~d. 2.°.... • Gabriel Alonso Garcla•••••.
1 idem. 1917 31 ídem. Iql7 31
Armero J.- . • Gooaá1o Vento J Garda Qui- ~dem .... Idem............ · ........ , jado •••••.•••••.••••••• 16 ldem ••••••••••••••• ·•·• 1 Idem . 191'/ 31 ¡dem. 1917 3'
I,er teniente. ,. Vicente Nieto Garda .•••••• 10J 11 A'tila. • •• Madrid ••••••••••.•••••••
Prestar sus servicios en el
reeimieotoln{anterla~el
Rey, J ••••••••••••.••• 19 idem. 19''/ 24 idem 19 i , 6
Otro •.•.•.. • Miguel CarmaDa Yaldo .•• 101 11 ~via .• Idem •.•....•......... ·.· Idem ..••••.••... · •• ···· 19 idem. 1917 2S'idem. 19
17 7
Otro ••••••• t- Eulalio Sahuquillo Martfnes. 10Y 11 Idem •••• ldem ...•....•.• ! ••••••••
(dem id. en la 6.- compa-
o
ilta de depósito del re-
.
.
gimiento Ferrocarriles. 17 ldem. 1917 31 idem. 1917 '5
I Otro.t. t ••• • A.lonioSemoao .............OJ ..~........ Id.m .................... ¡dem••••... , .•••.•.•••• 17 ldem • 191'1 31
idem • 1917 IS




1 Otro •••••• • Vlc:tor Leco de Laus60 •••. 10 Y 1I adrld •• Oviedo•••••.••••• · ••••• • IAI mando de una estaci6D• radiotelegrifica autom6·


























































J'KCIU. I.. 11,11110 .17.'1'0 ?' .... Ien que prtDc1pla liD que __IDaOIlerpoll en... .O~ &i~; hn 4oD4. ha," ll1Pr 00mIIl6D ooDftdIlai.l¡
n114_la la-uln Ola 11. ¿ao Dl. 11. .uo .: i~J .
-
--- --- -- --- -
Re¡. Caz. M.' eriltina,
27.- de Cab.·••••••• Capl~..... D. Flllberto Ramlres Hueh'o ••
Idem •• ~ ••••••••••••• Otro ... oo. • AntolÜo Sart'a VJ1dosola •••
Idem •••• '', ••••.•••• Otro •••.•• , • ~el DolD&n~ Campos.Idea •••••••.• ti •••• Otro ••.•. t. • L s Ponte y &DSO de Z6-
Id.................. Otro ....... • Jo~~~;¡~'':;i~ .;ii~
ral •.••.•..••••••••••••• ~ldem.• ,.} ••••••••••• l.- teniente. • Emilio GuUl!rra de la Torre
Iclem •• ............. Otro .• II .t. • Josl! ArroJO ~cio ••.•••
ldem •••••••.••••••.. Otro •••••.• • {;sl! CuAado DM•.••••
Iclem ••.••••••••••••• Otro ..••••• • icolú VaUariDo lraola •••• .
IcIesa •••••••••••'••••• Otro ..••.•• • Luis de Saleta Victoria.•••• S!·~I lMlntenlmiento del ordenIdeal ••••.•.•• ti' ...... Otro •••..•• • ~os6 Bermejo I.oeaDtOI••••• ...... Madrid •• 13 agosto IQI7 25 agosto 1917 13Idem •••••••••.•••.•• Otro ••••.•• • raacilCO Enrile J RuU de ;.~!' Aranjues. •. . •. ••••••••• • p\\blico..............., AtaJA•.•••••'••••••••••. ~? ?
Ideal ••••••••.•.•.••• Otro .•••••• • {:n de la RubiaPac:hec:o ••• .-
Idem •••••••••••.•••• Otro .••.••• • rae! de la 1I0rua AJca1i •
ldem. •••••••••••••••• OUe•.•.•••• t Fernaado de la Macorra••••
IcI~ •••••••••. I ••••• Otro "' ••••. • Vicente lIuquina SiguetO ••
Idem •.• "' ••••••••••• 2.- teniente. • Francisc:oZuletoQueipoUaao
Ideal .••••••••••.•••. Otro •••••.• • Pedro de Sinch" Mendoa.
Ideal •••••••••••.•••• Otro ••••••• • Leocadio Cano~ ••.• I
Idem •••••••••• , ••••• Otro •• , •••. • AntoDio RiyeraG6mes•••••
Idem •••••••.••.••••• M~d. l.·.... t Aatonio fUD6Jlel Aniela •••

















Madrid. de l101'iembre de (9(7 . (:laYA
i




Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Comandante
general de Ceuta cursó a este Ministerio en 2 S .de
junio último, promovida por el capitán de Artillería
D. Rafael Buzón Reina, en súplica de que le sea
reintegrado el importe del pasaje de su esposa, que
satisfizo de su peculio desde Sevilla a Mahón, y:
estando justificada la causa en que el recurrente funda
su petición, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intervención civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos, se ha servido acceder
a lo solicitado y disponer le sea satisfecho el im-
porte del mencionado pasaje, por la Pagadurla de
transportes militllres de Ceuta, ron cargo al capítulo 7. D ,
artículo 3. D de la Sección cuarta del presupuesto vi-
gente, previa la correspondiente justificación.
De real orden 10 digO! a V. E'. para su conocliniento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a,ños.
Madrid S de diciembre de 1917, '
CU",JlVA
Sefior General en Jefe del E>jército ile' Espafia en
Africa.
Serior Interventor civil de Guerra y Marina y del
.ProtectoradD en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 24 de agosto último, promovida
por el brigada de Infantería Juan Martln Rodrlguez,
en súplica de que le sea reintegrado el importe del
pasaje de su esposa, que satisfizo de su peculio desde
Málaga al Ferrol, 'Y estando justificada la causa en
que el recurrente funda su petición, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Intervención civil
de Guerra y Marina y del ,Protectorado en Marruecos,
se ha servido acceder a 10 solicitado y disponer le
sea satisfecho el importe del mencionado pasaje, por
la .Pagadur1a de transportes militares de El Ferrol,
con cargo al capítulo 7..0 , artículo 3. 11 de la Sección
cuarta del presupuesto vigente, 'previa la correspon-
diente justifIcación.
De real orden lo 3igo a V. El. para 'su conocimiento
y demás efectos. Dios 'guar'de a V. E. much.05 aftoso
Madrid S de diciembre de I)} 17.
c.lUlVA
Sedor Capitán general de la octava región.
Setlor Interventor civil de Guerr. '7. Marina y del
.P.rotectorado en Marruecos.
--
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el ComandGnte
general de Ceuta cursó a este Ministerio en 14 de
septiembre último, promovida por el brigada de In-
fanter!a ,Pedro Ruu Moreno, en súplica de' que lé
sea reintegrado el importe del pasaje de su esposa,
que satisfizo de su peculio desde Jera de la Frontera
(Cédiz) a ,C,euta,y estando justificada la causa en
que el recurrente funda. su petición, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Intervención civil
de Guerra., Marina y del Protectorado en .Marruecos,
se ha se~ acceder a lo solicitado y disponer le sea
satisfecho el importe del mencionado pasaje, por la
Pagadurla de transportes militares de Ceuta. con cargo
al capftulo 5.°, artú:uJ.o 3. G de la Sección 12,& del
presupuesto vigente, previa la aMTespondiente jus-
tificación.
De real orden lo éligo • V. El. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guar'de a V.. E:. muchos' alias.
Madrid 5 'de iiiciembre de 1917.
Se&>r General en Jefe del EjircitO
Afria. .
Sdor IDtelTelltOr dril de Guerra 7. MUiDa 7l élel
lProtec~raQo en M.arrw:oos.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vista la instancia que 'V. E. curso
a este Ministerio en 1. 0 de septiembre último, pro-
movida por A:l celador del Material de Ingenieros D. ,Pe-
dro Arán González, en súplica de que le sea rein-
tegrado el importe del pasaje de su esposa e hijo,
que satisfizo de su peculio desde MeJilla a 1"tideIa.
(Navarra), y estando justificada la causa en que
el recurrente funda su petición, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por la In-
te¡vención civil de Guerra y Marina r del Protectorado
en Marruecos, se ha servido acceder a- lo solicitado
y d'isponer le sea satisfecho el importe del mencionado
pasaje, por la Pagadur!a de transportes mlitares de
Toledo, la que hará la reclamación en adicional al ca-
pitulo 5.0, articulo 3. 11 de la Sección 12.& del pre-
supuesto del Ministerio de la Guerra de 1916, previa
la correspondiente justificación.
De ,real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guar'de a V. E. muchos afios.
Madrid S de diciembre de 1917.
'.e'UVA'
Seftor Capitán general de la primera regÍiÓa.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina YI del
.Protectorado en 'Marruecos.
--
Excmo. Sr.:· Vista la instimda qlre el Comandlante
geJ)eral de Ceuta cursó a este Ministerio en 20 de
agosto último, promovida por el herrador de primera
de Artiller'fa .n. Diego' Gonz'ález Casado, en 'súplica
de que le sea reintegrado el importe del pasaje de su
esposa, que satisfizo de su peculio desde Córdoba
a Ceuta, y estando justificada la causa en que el
recurrente funda. su petición, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo ron lo informado por la Intervención civil
de Guerra y Marina y del .Protectorado en Marruecos,
se ha servido acceder a lo solicitado y 'disponer la
séa satisfecho el importe <lel mencionado pasaje, por
la ,Pagaduría de transportes militares de Ceuta, con
targo al capitulo S,O, artfculo 3. 11 de la Sección 12.& del
del presupuesto vigente, previa la correspondiente jus-
tificación.
De real orden lo jjigo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. ~ios guar'de a V. E'. much.oe aftOso
Madrid S de diciembre de 19 1 7. •
·C._VA'
Sellor General en Jefe ~el Ejército de E;spafta e!d
Africa.
Sefior Interventor civil de Guerra 'Y Marina y del
.Protectorado en Marruecos.
•••
SlCdn de IUldad lIDItar
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido a bien declarar
apto para el ascenso a brigada de la reserva gratuita de la bri-
gada de tropas de Sanidad Militar, al sal'2ento de la misma,
Francisco Oarda MoUns, en annonfa con lo prevenido en el
reglamento aprobado por real orden de 14 de diclembre d~
1912 (C. L núm. 246) y real orden circular de 18 de noviem-
bre de 1914 (D. O. aÚlIl. 260). '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento J_ de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos. Madrid 6
de diciembre de 1917.
.cuan
. SdorCapiUn ~enera1 dc la primera regi6n.
--
ASOENSOS
E:mno. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) ha teuIdo • bieD conceder d
empleo de bri¡ada dc la reserva ptufta de la brigada de tro-
D. O. n6m. 276 641
pas de Sanidad Militar, por estar declarado apto para el as-
censo, al sargento de la misma, acogido a los beneficios del
capitulo XX de la vigente ley de reclutamiento, frlll1cisco Oar-
cía Molíns, el que deberá practicar el referido empleo duran-
te un mes en su actual Cuerpo, en armonia con lo preceptua-
do en la real orden circular de 18 de noviembre de 1914
(D. O. núm. 260).
De rral orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 6
de diciembre de 1917.
CIERVA
Señor Capitán general de la primera región.
•••
SICCIOD de Justicia vasuDlos leDerala
JUSTICIA
Circular. Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que por los Capitanes generales de las regiones, Ba-
leares y Canarias y General en Jefe del Ejército de España en
Africa, se dé noticia a este Ministerio de la incoación de todas
las causas, sin distinción, que se instruyan por su jurisdicción
en el territorio de su mando, expresando cuál sea el delito de-
nunciado y persona acusada. Es al propio tiempo la voluntad
de S. M. que las referidas autoridades comuniquen en igual
forma las sr.ntencias firmes, sobreseimientos. e inhibiciones
que dicten en todas las referidas causas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 6




SIaIh •• lISIrIaIh. 11d__
, alDlS dInrsIl
SUELDOS, HA.BERES V GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. f. remitió a este Mi-
nisterio en 29 de noviembre próximo pasado, promovida por
el cabo de ese Cl:erpo, Juan Gondlez Pérez, en s!lplica de
que se le abonen los haberes del tiempo comprendido entre
su baja en el regimiento de Infanterfa San remando, legún
real orden de 11 de marzo de 1915 (D. O. nl1m. 58), y IU in-
greso en Inválidos, concedido por otra de 29 de septiembre
!lltimo (D. O. nl1m. 220), el Rey <q. D. ¡.), de acuerdo con 'lo
informado por la Intervención ciVIl de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos, ha tenido a bien conceder al in-
ten'sado el abono de los haberes que solicita, efectuándose la
reclamación en n6mina~ adicionales de carácter p,rc:ferente y
teniendo en cuenta lo prevenido en la real orden circular de
14 de diciembre de 1911 Ce. L núm. 247).
De real orden lo digo a V. f. para su conocimiento y de-
más efrctC's. Dios &'larde a V. f. much.os ailo.. Madrid 6
.de dicielr,bre de 1917.
C«EJlVA
Seftor Comandante general del Cúerpo y Cuartel de Inválidos.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina 1 del Protectorado
en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
DISPOSICONES
ele ti~Ia 1 Sec:dooeI de eMe MbdsteiG
1 ele 1MD~ ceatralea.
llUIll •• 111aII1Il11
CONCURSOS
Circular. Debiendo cubrirse por oposición una plaza de
músico de segunda. correspondiente a cornetin, y cuatro de
tercera, correspondientes a trompa, saxof6n en mi bemol, caja
y bajo, que se hallan vacantes en el batallón Cazadores de Ta-
rifa núm. 5, cuya plana mayor reside en Larache, de orden del
Excmo. Señor Ministro de la Guerra se anuncia el oportuno
cQncurso, que se verificará el día 15 del próximo mes de ene-
ro, al que podrán concurrir los individuos de la clase militar
y civil qne lo deseen y reunan las condiciones y circunstancias
personales exigidas en las disposiciones vigentes.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuerpo,
terminando su admisión el día 26 del mes actual. Madrid 5·
de diciembre de 1917.
B1 Jefe 4e la 8eoolón.
'Miguel VlñI
•••
CUSlJI Smeml de 111m , 1IarII.
RfTIROS
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto-
Cuerpo y con esta fecha se dice a la Dirección de la Deuda y
Clases Pasivas lo que sigue:
.Vistos los expedientes de inutilidad instruidos a las clases
e individuos de tropa com;>rendidos en la adjunta relación,
que da principio con el músico de segunda de Infanterfa Fran-
cisco Ibanco Pamblanco y termina con el soldado de Ingenie-
ros fnrique Serra Pujadas. Resultando que por las reales ór-
denes que se citan se ha dispuesto que causen baja en activo
por haber sido declarados inútiles para el servicio por los mo-
tivol que en las mismas se expresan. fste Consejo Supremo,
en virtud de las facultades que le confiere la ley de 13 de ene·
ro de 1904, ha clasificado a cada uno de ellos con el haber
pasivo mensual que se les seí\ala, abonable por la Delegación
de Hacienda y desde las fechas que también se indican.•
Lo digo a V. E. de orden del Excmo. Sr. Presidente para.
su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu-
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Más la pensión menlualde
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Ceuta .. lo ~~en e era n es Ivas o .. lO... ngenleros ..... 7 SO 1 Idem • • .• 19 17 Rlbaflecba •• Logroilo.... (D. O. m1m. 260).












Madrid 6 de diciembre de 1917.-P. O, El General Secretario, Agruufo.
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